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Editorial
La psicología es una disciplina científica que ha logrado avances significativos 
en los últimos años, gracias al desarrollo de diferentes proyectos de investigación. 
Los psicólogos que se han interesado por el avance de la ciencia han generado sus 
aportes profesionales, científicos y académicos por medio de la publicación de sus 
experiencias, sus investigaciones y su ejercicio en docencia.
En esta edición de la Revista Informes Psicológico se hace una aproximación a 
diferentes realidades sociales a nivel regional, nacional e internacional, ya sea desde 
una postura teórica-epistémica o desde la evaluación de las situaciones a las cuales 
están expuestos las personas en diferentes contextos sociales. En primera instancia 
contamos con la disertación académica alrededor de dos líneas epistemológicas 
como son el positivismo y el construccionismo. Las autoras del artículo pertenecen 
a la Universidad Católica de Puerto Rico y centran la importancia de la fundamen-
tación epistemológica y teórica para un ejercicio profesional responsable. De igual 
forma, se incluye un estudio experimental comparativo para identificar la relación 
entre factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol durante la gestación 
y la influencia en los trastornos generalizados del desarrollo. Esta línea de trabajo, se 
ha fortalecido en el grupo de investigación del Departamento de psicología evolutiva 
de la Universidad de Santiago de Compostela (España).
A nivel nacional contamos con la participación de docentes vinculados a nuestra 
universidad con aportaciones en el área de la psicología educativa, donde se anali-
zan los estilos de aprendizaje y la influencia en el rendimiento académico. A su vez, 
una aproximación al nivel de optimismo en los docentes de secundaria, identificando 
este como una estrategia de afrontamiento a las situaciones a las que están expues-
tos los docentes. En la misma línea de campos de aplicación, se incluye la investiga-
ción alrededor de las concepciones que tienen los adultos mayores en su proceso 
de adaptación a su etapa vital. Finalmente, dos aportaciones desde la psicología 
organizacional relacionado con las competencias laborales y el clima organizaciona-
les, variables esenciales para el desarrollo organizacional y el fortalecimiento de la 
psicología del trabajo y de las organizaciones. 
Agradecemos a los docentes e investigaciones por sus aportaciones para esta 
edición, ya que contribuyen con sus resultados investigativos al desarrollo de la dis-
ciplina y al proceso de indexación de la revista. 
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